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Ithaca College School of Music 
CONCERTO COMPETITION FINALISTS 
Concerto No. 2 in b minor 
Allegro Moderato 
Ballade (1939) 
Zigeunerweisen 
Ford Hall 
Saturday, January 25, 2003 
John Paul Norpoth, double bass 
Abigail Shenkle, piano 
Kim Kather, flute 
Kathy Hansen, piano 
Brian Krauss, double bass 
Robin Jensen, piano 
Piano"' Concerto No. 1 in F-sharp minor, Op. \ 
I. Vivace 
Joseph Pepper, piano 
Petr Cir uiano 
The Five Sacred Trees, Concerto for Bassoon and Orchestra (1993) 
I. E6Mugna 
II. Tartan 
Harmonic Rhythm 
Part I and II 
Concerto for Trumpet 
Ill. Vivo e brilliante 
Concerto No. 1 in Eb Major 
Brian Jack, bassoon 
Abigail Shenkle, piano 
Stephen Solook, timpani 
Joseph Pepper, piano 
Tim Harkcom, trumpet 
Kristen Weiskotten 
Josh Phillips, French horn 
Kerry Mizrahi, piano 
Giovani Bottesini 
(1921-1889) 
Frank Martin 
(1890-1974) 
Pablo de Sarasate 
(1844-1908) 
Sergei Rach .1noff 
(1873-1943) 
John Williams 
(b. 1932) 
Russell Peck 
(b. 1945) 
Edward Gregson 
(b. 1945) 
Richard Strauss 
(1864-1949) 
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Piano Concerto No. 2, Op. 102 
I. Allegro 
Concerto for Piccolo 
V. Perpetuum Mobile 
Christopher Wilson, piano 
Kawai _Char~, £iano 
Doug Han, piccolo 
Robin Jensen, piano 
Fantaisie on themes from Carmen by Georges Bizet 
Concerto ind minor, Op. 47 
Leslie Kubica, flute 
N atia Katamadze, piano 
Julianna Methven, violin 
Heather Janes, piano 
Co~certo in one movement, Op. 45 
Concerto No. 5 "Turkish", I 
Aaron Jakubiec, oboe 
Kathy HJ n, piano 
Tamara ia, violin 
Elaine Loggi, piano 
Concerto for Viola and Orchestra (1930) 
I. Andante comodo 
Dana Rokosny, viola 
Kathy Hansen, piano 
Concerto for Percussion and Orchestra 
II and III 
Scaramouche (1939) 
I. Vif 
II. Madere 
II. Brazileira 
Stephen Ballard, percussion 
Kathy Hansen, piano 
Brian Connolly, saxophone 
Kathy Hansen, piano 
Dmitri Shostakovich 
(1906-1975) 
Martin Amlin 
(b. 1953) 
Francois Borne 
(1840-1920) 
Jean Sibelius 
(1865-1957) 
Eugene Goossens 
W. A. Mozart 
(1756-1791) 
William Wal ton 
(1902-1983) , 
Joseph Schwantner 
(b. 1943) 
Darius Milhaud 
(1892-1974) 
2:20 Avant de Quitter ces lieuz from Faust Charles Gounod 
(1818-1893) 
Michael B. Vaughan, voice 
Stephanie Petrillo, piano 
,. 
2:30 La Piute de Pan, Op. 15 · Jules Mouguet 
I. Pan et les bergers (1867-1946) 
II. Pan et les oiseaux 
Tamara Nelson, flute 
Mary Ann Erickson, piano 
2:40 Concerto No. 1, Op. 33 Camille Saint-Saens 
Allegretto con moto (1835-1921) 
Allegro 
Leslie Lyons, cello 
Robin Jensen, piano 
3:00 Rhapsody in Blue George Gershwin 
(1898-1937) 
Douglas Rausch, piano 
Graeme Bailey, piano 
3:10 El' i:;~~ et Rondeau (1960) Kl "9:usa 
':-1'921) 
Joel Diegert, saxophone 
Kathy Hansen, piano 
3:20 Ah, non redea ... Ah non Giunge! from La sonnambula Vinenzo Bellini 
(1801-1835) 
Elizabeth Davis, voice 
Kathy Hansen, piano 
3:30 Trombone Concerto, op. 114 Derek Bourgeois 
II. Adagio (b. 1941) 
Ill. Presto 
Timothy Smith, trombone 
Russell Posegate, piano 
3:40 Concerto Samuel Barber 
Allegro (1910-1981) 
Rebecca Geiger, violin 
Kathy Hansen, piano 
